












（AEC）.TheAECfrom2015hasbecomethe focusof intense interest in thebusinessworldas
























Table 1   Growth of the gross domestic product in ASEAN, year-on-year
（asofDecember2014）
Country Baseyear 2009 2010 2011 2012 20133/
BruneiDarussalam 2000 -1.8 2.6 3.4 1.0 -1.8
Cambodia 2000 0.1 6.0 7.1 7.3 7.0
Indonesia 2000 4.6 6.2 6.5 6.3 5.8
LaoPDR 1990 7.5 8.1 8.0 7.9 8.2
Malaysia 1987 -1.5 7.4 5.2 5.6 4.7
Myanmar 1990 10.3 10.6 9.6 5.6 7.5
Philippines 1985 1.1 7.6 3.6 6.8 7.2
Singapore 1995 -0.6 15.2 6.1 2.5 3.9
Thailand 1988 -2.3 7.8 0.1 6.5 2.9
VietNam 1994 5.4 6.4 6.2 5.2 5.4
ASEAN n.a. 2.0 7.6 4.9 5.9 5.2
Source:www.asean.org（2015）
AsASEANmoved closer in to build theEconomicCommunity, therewere increasing
discussionsabout thepossibilitiesoforganizationbeyond thatcrucialyearamongthemember
statesofASEANwhoalsohaverelationshipswithAsianNationssuchasJapan,Korea,China.








2. Background of economic integration of ASEAN’s Nations: Why RTAs not MTAs












MTAsexist toprovideauniversal framework for theworldeconomy, essentiallyground
rules tomakesurenationsplay fair.TheGeneralAgreementonTariffsandTrade（GATT）is
themost famousexampleofMTAsand forgoodreason; iteventually led to theestablishment
of theWorldTradeOrganization（WTO）whichenforcesasetofrulesmeanttoresult in “fair”
trade.AkeycomponentoftheWTOisnon-discriminationwhichessentiallycalls foranationto
providethesamelevelofequalmarketaccesstoallotherWTOmembers.Thereareexceptions














Regional tradeagreementsarehowever limited toa specificareaof theworld.Examples
includeNAFTAinNorthAmerica,theEuropeanUnion,COMESAinAfricaandofcourseASEAN.
Theseundertakingsservemanypurposesbotheconomicallyandpolitically;theyincreaseregional









membersofEUare for themostpart likemindedandhavesimilargoals inmind.Multilateral
tradeagreementscreatesomeofthesameimpactsasRTAs,butthescopeismuchbroaderwith
















meanwhileMTAsare far less frequentbutdrastic, soconcernedwithslightlytweakingexisting
rulesratherthanoverhaulingtheglobaleconomicmarket.
Oneof thebasicviewpoints thatpromotes regional tradeagreements（RTAs）though is
that theyare lesscomplicated thanmultilateral tradeagreements（MTAs）.That is, it is less
complicated tonegotiatewhen fewer countries are involved.The countries are oftenbound
regionallyandarechoosing tocreatea regional tradeagreementbecauseof similareconomic
interests.Regionaltradeagreements（RTAs）mayalsoencouragethecomparativeadvantagesof
thecountriesinvolved,raisingtheirproductivityandeconomicgrowth.
3． ASEAN’s regional integration
⑴　AHistoryofASEAN
TheAssociationofSoutheastAsianNations（ASEAN）isthe largestandoldestorganization









・1976-BaliConcord I-formallyadoptedpolitical co-operationaspartofASEAN’s regular















andeconomic integrationwas theprimaryreason for launchingan internationalcoalition.Even




association includedThailand,Malaysia, and thePhilippines, theASEANweknow todaywas













SocialCommunity.Without increasedeconomic integration, there is littlechanceofarelatively
small,ten-memberassociationtobecomeaspowerfulaseithertheEuropeanUnionortheNorth
AmericanFreeTradeAgreement.










・ASEANPolitical-SecurityCommunity-peacefulprocesses in the settlementof intra-
regionaldifferencesand ithas the followingcomponents:politicaldevelopment, shapingand
sharing of norms, conflict prevention, conflict resolution, post-conflict peacebuilding, and
implementingmechanisms
・ASEANEconomicCommunity-creating a stable, prosperous andhighly competitive















・People to people connectivity:promotingeducation,humanresourcesmanagement,ASEAN
cultureandtourism,mobilityandwelfareinSoutheastAsia





2）．ThroughASEANConnectivity, itspotentialwillbecomemoreandmorereal, thanks to the
regionbecomingmorecompetitiveandrelevant.
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Table 2  Macroeconomic indicators in 10 ASEAN’s member countries










km2 thousand personsperkm2 percent US$million US$ US$PPP
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
BruneiDarussalam 5,769 406.2 70 1.6 16,117.5 39,678.7 73,775.0
Cambodia 181,035 14,962.6 83 1.5 15,511.1 1,036.7 3,081.8
Indonesia 1,860,360 248,818.1 134 1.4 860,849.5 3,459.8 9,467.1
LaoPDR 236,800 6,644.0 28 2.0 10,283.2 1,547.7 4,531.6
Malaysia 330,290 29,948.0 91 1.5 312,071.6 10,420.5 23,089.0
Myanmar 676,577 61,568.0 91 1.0 54,661.2 887.8 3,464.4
Philippines 300,000 99,384.5 331 1.8 269,024.0 2,706.9 6,403.8
Singapore 716 5,399.2 7,540 1.6 297,941.3 55,182.5 78,761.9
Thailand 513,120 68,251.0 133 0.5 387,573.8 5,678.7 14,131.6
VietNam 330,951 89,708.9 271 1.1 171,219.3 1,908.6 5,314.7






pillars: ① asinglemarketandproductionbase, ② acompetitiveeconomicregion, ③ equitable
economicdevelopment,and④ integrationwiththeglobaleconomy.Thatmeanstheestablishment




（Brunei, Indonesia,Malaysia, thePhilippines,Singapore,andThailand）fell tovirtuallyzero.Asa
result,morethan70%of intra-regional trade inASEANenjoyszerotariffs,and less than5%of
goodstradedaresubjectedtotariffsofmorethan10percent.Thiswillencourageintra-ASEAN
tradeinmanufacturedandagriculturalgoods.Despiteitspledges,however,ASEANisnotasingle
integratedmarket. It is still separated into10markets. It showed thatan intra-ASEANtrade
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Therehasalsobeengoodprogresson the fourthpillarover thepastdecade.ASEANhas
emergedasthehubof freetradeagreement（FTA:almostthesameasRTAs）activity inAsia
andtakesa lead innegotiatingtraderules forconnectingAsia.FTAshavebeenconcludedwith
ASEAN’ssixdialoguepartners:Australia,China,India,Japan,Korea,andNewZealand.Moreover,
negotiationsfortheRegionalComprehensiveEconomicPartnership（RCEP）,coveringASEANand







receivemuchattention in theemergingmarketanalysisbecause theyputmore focusonChina
and India.ManycompanieshavenotexploredorexaminedASEAN’spotentialmanufacturing
capabilities, its ability to achieveeconomic integration, and thecomparative strengthsof the
individualmembers as productionunits.FSG state that themajor reasons for this drive in
investmentscanbesummarizedthroughtheASEAN’sfourC’s:Consumption（growth）,Cost（low）,
Commodities（abundant）,andCommunity（FSG,2014）.




includes227of theworld’scompanieswithmorethan$1billion inrevenues,or3percentof the
world’stotal.Moreover,thecustomersinthisregionhavelargeamountsofincreasedpurchasing








drivenby itsdemographicdividend fuelingdomestic consumption, aswell as investments in
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productivesectors.These factorssuggestconfidenceamong international investors inASEAN’
seconomicprospects.Thecountries’strengthsrange fromnaturalresource-basedproductionto
highlycapital-intensiveindustries（electronics,textiles,automotivesector）.Collectively,theregion
hasahighlycompetitiveproductionbase,stemming fromrelativelygood infrastructureand low




emergingmarkets inmeeting theneedsof internationalbusinesses.Progressive liberalization
policiescontributetomaintainingASEAN’sglobalcompetitivenessandthishasmadetheregionan
ideallocationforinternationalfirmstodobusiness.FollowingtheimplementationofAFTA（ASEAN






a lackof incentive for theprivatesector to fullyutilizeregionalpreferentialmeasures.Despite
ASEANFTAbeinginplaceforthepasttwodecades,theoverallutilizationrateisaround22per
centfortheregion.Inaddition,manyASEANcountries（Singapore,Thailand,Malaysia,Indonesia
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becamean important importerofcommodities fromASEANMembersStates（AMS）（at that
time: Indonesia,Malaysia, thePhilippines,SingaporeandThailand）andalsobegantoexportan
expandingrangeofproducts tothesubregioncountries.Fromthe1970s, theASEANregionhas
welcomedmostof itsFDI fromabroad.Forexample, inThailandandMalaysia,bothcountries




















Moreover,ASEANwillbe likely tobenefit from the relocationof this lowcostwork.China’s
strategytobuildnewinfrastructurealongitsNewSilkRoad,or“OneBelt,OneRoad”projectand
establish Asian Infrastructure InvestmentBank（AIIB）,showed that theyarenowexpanding
supplychainnetworksintorelativelynewterritories.Inthepast,someoftheseinvestmentsmight
havegone intoChina,butJapanese investorswill increasinglybesearchingoutnew locations,
especiallyaswage levels in inlandChinarise towards thehigh levelsprevalentalong itscoast.




















fromtheUnitedStatesandtheEuropeanUnion.Also itmeanssupport forJapanfinancially to
develop infrastructure so that foreigncompanies canmake their investments throughout this
region.
Table 3: Foreign direct investment net inflows, intra- and extra-ASEAN
Country


























Darussalam 31.5 833.3 864.8 -58.0 783.5 725.5 141.2 427.0 568.2 0.6 0.4 0.4
Cambodia 523.0 1,034.1 1,557.1 298.8 976.1 1,274.9 372.5 1,354.0 1,726.5 1.5 1.2 1.3
Indonesia 7,587.9 11,550.0 19,137.9 8,721.1 9,722.7 18,443.8 13,458.8 8,817.5 22,276.3 55.2 7.9 16.4
LaoPDR 73.6 220.7 294.4 104.6 322.1 426.7 137.9 775.3 913.2 0.6 0.7 0.7
Malaysia 2,813.9 6,586.1 9,400.0 2,187.5 10,109.9 12,297.4 2,771.1 7,943.0 10,714.0 11.4 7.1 7.9
Myanmar 151.2 1,203.0 1,354.2 1,186.8 1,434.1 2,620.9 683.6 262.6 946.2 2.8 0.2 0.7
Philippines 145.2 2,651.8 2,797.0 （41.7） 3,901.5 3,859.8 78.6 6,121.9 6,200.5 0.3 5.5 4.6
Singapore 8,302.0 52,678.3 60,980.3 3,665.0 52,473.3 56,138.3 4,532.7 67,565.6 72,098.3 18.6 60.4 52.9
Thailand -342.0 11,041.2 10,699.2 1,256.8 11,743.0 12,999.8 653.9 10,884.0 11,537.9 2.7 9.7 8.5
VietNam 1,262.5 7,105.5 8,368.0 2,078.6 6,821.4 8,900.0 1,547.1 7,653.0 9,200.1 6.3 6.8 6.8
Total 20,548.8 94,904.0 115,452.8 19,399.6 98,287.5 117,687.0 24,377.4 111,803.9 136,181.4 100.0 100.0 100.0
ASEAN61/ 18,538.4 85,340.7 103,879.1 15,730.7 88,733.8 104,464.5 21,636.3 101,759.0 123,395.3 88.8 91.0 90.6
CLMV1/ 2,010.4 9,563.3 11,573.7 3,668.9 9,553.6 13,222.5 2,741.1 10,045.0 12,786.1 11.2 9.0 9.4
Source:www.asean.org
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Thenumberof Japanesecompanies inASEANhas increased.According toFJCCIA, the
numberofJapanesecompaniesregisteredinASEANrosefrom5,034in2012to6,092in2014（Table
























































has lackedexportcompetitiveness relative to someemergingordevelopingcountriesbecause
of itshighproductioncosts.AndASEANarenowabletoproduceandexporteventechnology-
intensiveandcapital-intensivegoodslikemostindustrial/developedcountriesthatbuilttheirown
























































ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro- bangkok/documents/publication/wcms, _314225.pdf Web.22
Jul.2015）
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